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flNTEQUERñ 
Mal año; mal año se presenta para 
éste pueblo bueno, sufrido, trabajador, 
callado y noble; demasiado callado 
siempre y tal vez noble en exceso; vícti-
ma de su bondad, pues por causa de 
ella y de su resignación de él se ha 
abusado muchas veces, y otras muchas 
tanto o más daño se le ha hecho con la 
inacción, la abulia, el abandono o la 
enconada lucha de las rencillas per-
sonales. 
Primera estación, primera caída en 
esta calle de la Amargura es hoy: Car-
nava!. Cierto que en los años últimos 
poco se hizo oficialmente para dar 
animación a la fiesta, y sin embargo ese 
poco era suficiente a mantener la cor-
dialidad y alegría general. Poco se hacía, 
pero menos tendremos en estas Carnes-
tolendas, y si esto es con respecto al 
festejo callejero y popular, no digamos 
nada de las animadas y brillantes fiestas 
carnavalescas de nuestra buena socie-
dad, privada hoy de su único adecuado 
lugar de reunión por aquellas pasiones 
que indicábamos antes y que por estar 
en la conciencia de todos no precisan 
comentario. 
E! pueblo pagará el pato, y si quiere 
divertirse se reirá de su cara bobalicona 
de payaso que hace reír porque no deja 
traslucir el dolor que esconde bajo una 
capa de yeso y colorete; y mientras, los 
que pueden irán a distraerse fuera, y 
¡adiós, dinero! 
Mal año; mal año para el pueblo que 
trabaja, porque los ricos bien pueden 
ir allí donde haya fiestas y alegría. 
No son las fiestas, con tener también 
derecho a disfríítarlas, lo que el pueblo 
pide; es más: es trabajo; que circule el 
dinero, que en los preparativos,arreglos, 
revocos y confecciones se invierte y el 
que luego viene de fuera, atraído por 
los festejos, como un río que fecunda 
el comercio y compensa los gastos 
extraordinarios. 
¿No habrá procesiones en la Semana 
Santa próxima? Pues ya no urgen los 
blanqueos, los vestidos,los perifollos,los 
adeeentamientos de las personas y cosas 
de que tantos viven; no hacen falta los 
trabajos extraordinarios de carpinteros, 
pintores, albañiles, plateros, tipógrafos y 
demás jornaleros, ni se precisan mate-
riales, objetos, telas, etc., para el arreglo 
de ios pasos y sus cofradías. 
No; corren malos aires, soplan los 
vientos de borrasca en las alturas, y 
abajo llegan a veces los remolinos, 
cuando no el pedrisco de alguna 
tempestad. 
Los que están arriba, algo alejados de 
la lucha del vivir, o por ló menos no 
sienten ésta angustiosamente, pueden 
permitirse la satisfacción de condicionar 
el bienestar del pueblo a sus pasiones 
políticas, y después irse a pasar la Sema-
na Santa a Málaga o Sevilla. Con ello 
demostrarán cumplidamente su influen-
cia y poder, aunque perezcan las colo-
nias... 
Parecía de los últimos años, que, al 
menos, el terreno religioso y neutral de 
las cofradías reuniría las voluntades de 
cuantos aman a la ciudad y sus tradi-
ciones, y que, rectificando en buena 
hora las desidias que nos habían hecho 
perder el puesto que nos correspondía 
en cuanto a la celebración de la Semana 
de Pasión dentro de Andalucía y espe-
cialmente en la provincia, aunque algo 
tarde, se lograría salvar no poco, repi-
tiendo anualmente las fiestas, sin inte-
rrupción y mejorándolas. 
La cadena se ha roto otra vez. El río 
de ingresos que venía de los ricos 
pueblos de nuestra comarca y aún de 
más lejos, se desviará hacia otra parte, y 
de Antequera mismo emigrará bastante 
dinero. 
Esta es !a segunda estación dolorosa 
de la vía que vamos a recorrer este año, 
si no lo remedia la armonía y buena 
voluntad de quients pueden remediarlo, 
que aún es tiempo de rectificar las inten-
ciones y nosotros rectificaríamos gusto-
sos nuestro pesimismo. 
¿No habrá un poco de más amor para 
Antequera? Las pasiones mueren con 
el tiempo, son tempestades que pasan, 
pero sus efectos dañan no pocas veces 
a quien no tiene la culpa. 
M U N I O 
No se devuelven tos originales, ni acere» 
de tilos se sostiene corretoondenda. 
Luis Martín de b Plaza 
Al ilustre cronista ele la pro-
vincia y celebrado poeta de los 
cantares, don Narciso Díaz de 
Escobar. 
Gracias muy cumplidas debo darle, 
mi ilustre y admirado amigo, por las 
frases amables que dedica a mi recuer-
do sobre el tercer centenario de Luis 
Martin de la Plaza, próximo a cum-
plirse. 
Buen valedor tiene ya la idea, que si 
brotó de modesto campo, bien puede 
desarrollarse pujante y lozana merced 
a los injertos y cuidados de excelente 
cultivador, ducho en estas empresas y 
con el prestigio necesario para levantar 
y aunar las voluntades y los entusias-
mos, y dar cumplido y digno remate al 
honroso empeño. 
Ponga usted, don Narciso, en los 
puntos de su mágica pluma el llama-
miento, y tenga por seguro que lo que 
su autoridad no consiga, mal puede 
conseguirlo este obscuro periodista.Vea, 
si no, cómo mi voz no ha tenido eco 
aquí. Sólo puedo estar orgulloso de 
haber sido escuchado por usted. 
Y no es que falten entusiastas déla 
literatura y admiradores de aquel ciclo 
literario local. Una sociedad bibliófila d« 
reciente creación ha reunido en su seno 
a casi todos los amantes de las buenas 
letras, de nuestra ciudad, y ninguna 
entidad más indicada que ésa para reco-
ger la idea, darle forma, buscar la co-
operación oficial y celebrar el homenaje 
dedido al ilustre poeta antequerano. 
Yo, ya dije en mi anterior artículo 
que no tenía fuerzas bastantes para lla-
mar a ninguna parte. Aporree usted las 
puertas de quienes deben oírle, y segu-
ramente le escucharán como correspon-
de a su prestigio y a su persona, tan 
querida aquí como en todas partes. 
Le saluda cordialmente 
José M U Ñ O Z B U R G O S 
10, 20, 50 veces 
probado que la mejor máquina de escribir es la 
T O R P E D O 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
Un paladín de antaño 
NOVELA CORTA 
POR 
FRANCISCO ELSTÉR DE LA HUERTA 
(Conclusión) 
—¡¡¡Tierral!!—como descendiendo de 
las nubes se oyó la voz de un grumete, 
encaramado en una cofa. En las tinie-
blas, allá en la lejanía, un resplandor 
muy tenue que parecía oscilar sobre 
las aguas, brilló y volvió a extinguirse. 
Amaneció. Un grito de júbilo infinito 
salió de las carabelas; a dos millas es-
taba la costa, que cubrían árboles 
gigantes de flores rojas y blancas, y la 
brisa traía aromas como heraldos de 
cármenes y vergeles deliciosos. 
Anclaron los navios. Colón mandó 
botar las chalupas, y con las gentes de 
armas en son de conquista desembarcó; 
sonaban alegres las músicas y tronaban 
en salvas arcabuces y cañones. 
Puso su pie en tierra el almirante e 
hinc?mdo sus rodillas la besó llorando 
de emoción y miraba extático al cielo-
que se vestía de un azul tan magnifí-
cente como el que en sus breviarios 
miniaron los frailes blancos del Rena-
cimiento, 
De los zarzales y grutas, como tími-
das alimañas iban saliendo Jos extraños 
pobladores de la isla. Eran de robustos 
miembros, ojos oblicuos y diabólicos, 
cabellos ondulados y cobrizo el ate-
zado rostro. Ingenuos, todo les pas-
maba, y gozosos trocaban P! oro por 
cuentas de vidrio o telas de chillones 
colorines. 
Y deseosos de encontrar las minas 
de Cibao, donde hablaban los Indíge-
nas que abundaba el oro como en las 
playas la arena, se dieron a la vela los 
españoles y después de divisar las 
costas de Cuba, descubrieron una ritla 
a la que llamaron la Española, 
Era muy bello el paisaje que ofrecía 
cuando al anochecer , la avistaron. Su 
suelo accidentado, cubríanlo los. bos-
ques en que se enroscaban enredaderas 
de jazmines, y ál fondo, se alzaban 
grises montañas de nieve. Quedáronse 
al pairo, a corta distancia de los arre-
cifes, y Colón y sus oficiales se retira-
ron a sus lechos. 
Nuñó Garcés, paseaba por la cubierta 
cuando una sacudida espantosa de la 
nave y un choque estruendoso le hizo 
extremecer. Una oleada acaba de arro-
jar a la «Santa María> contra un escollo. 
Despavaiidos los marinos suben a 
cubierta; en el silencio se oye el fatí-
dico ruido de las aguas que invaden 
las bodegas. Una roca ha destrozado 
las cuadernas de babor y eL buque se 
hunde rápidamente. 
El cañón de proa truena demandan-
do auxilio, las embarciohes de la «Pin-
ta» conducen a tierra a los náufragos. 
Bajo un árbol se reúne el consejo de 
oficiales, presidido por Colón. Difícil 
es la situación para el glorioso nauta; 
hace días que Pinzón le ha abandonado 
con la «Niña>, no queriendo obede-
cerle y sólo cuenta con la «Pinta» que 
no puede conducir, por su escasa ca-
pacidad, a las tripulaciones. 
Decídese que ésta regrese a España 
y que se censtruya un fuerte, en el 
En el Esiamecimlenio 
deleliis 
de telonio navarro 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
irán Barato fle Toquillas (las Bay flesae i.so) 
Chales de punto, muy baratos. 
Camisetas punto, para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Refajos punto, a 3 pesetas. 
Lanillas par a vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 
Franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
Los demás arlólos a precios tatísimos. 
cual quedaran los marineros y solda-
dos del buque naufragado. 
En pocas días se terminan las obras 
y se echan suertes para designar a los 
que han de guarnecerlo. El azar cita 
los nombres de cuarenta, que se resig-
nan, cuando Garcés nota que el almi-
rante le mira. Comprende su pensa-
miento y le pide quedar con ellos, 
pues sabe el aliento que les dará su 
voluntaria presencia. 
Zarpa la nave, las salvas de los ca-
ñones ia saludan. 
Once meses después una armada de 
diez y siete buques liega a la isla. Co-
lón, que sufriera antaño menosprecio y 
desdenes, es ahora un gran personaje, 
creador de ló maravilloso que tanto 
entusiasmaba al caballeresco afán de 
aquellas generaciones; a porfía se han 
alistado en sus banderas, hidalgos de 
nobles ejecutorias, doctores licenciados 
en las malas artes de la truhanería, 
soldados y avehíureros duchos en dar 
y recibir estocadas y todos aquellos 
que se sienten presos de esa sirena 
encantadora, que se llama la ambición. 
Sorprendiéronse los vigías al no di-
visar el fuerte, ¿qué había sucedido a 
los malaventurados compañeros. 
La costa estaba desierta^ no existia 
uña sola aldea indígena; los buques, 
destruidos por el incendio, eran mon-
tones de cenizas. Un presentimiento 
oprimió los corazones? 
Desembarcaron y al llegar al lúgar 
en que estuvo el fuerte, su estado los 
llenó de espantó. LÍAS muros ennegre-
cidos por las llamas se sostenían en 
pie por un milagro de equilibrio; junto 
a la puerta, unos restos humanos, y en 
el aire graznaban los cuervos... 
Cojeando, un indio se acercó a los 
españoles. Estaba tan demacrado y 
exhausto que apenas pudieron recono-
cer en él al poderoso cacique Caonabo. 
Y de su animada mímica entendieron 
los descubridores que el fiero Caonabo, 
señor de los caribes, habla sido el autor 
de la tragedia. Sorprendió a los espa-
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ñoles que buscaban el oro en las mon-
tañas y tras de exterminarlos cayó con 
sus hordíts sobre el fuerte. En defensa 
de los españoles se batió Guanahari, 
hasta que deshechas y vencidas sus 
bandas de guerreros y él mismo herido 
tuvo que huir. Desde una espesura del 
bosque había visto que cuando las 
niasas de caribes cubrieron el fuerte y 
la puerta fué descuajada por cien bra-
zos furiosos, en el dintel la espada de 
un caballeío^ue por !a descripción del 
indio coligió Colón que debió ser 
Garcés, detuvo el empuje de la tribu 
caribe hasta que destruidos los muros 
e inundado por un aluvión de indios el 
recinto, se había abierto paso y mató 
al hijo de Caonabo, el cacique, antes 
de sucumbir. 
El almirante, al saber el triste fin de 
Ñuño, hubo de probar más que nunca 
la amargura su alma doliente, y a! 
pensar que no existía ya el hombre que 
dejó lleno de vida y generosas ilusio-
nes, meditó sobre la brevedad de la 
vida humana, y murmurando:—¡Pulvis 
et umbra sumus!—a la piedad divina 
el alma de su amigo encomendó. 
La Cueva de Menga 
Días pasados tuvimos ocasión de ver 
ciertas obras llevadas a cabo en la 
famosa Cueva de Menga y en la tam-
bién notable llamada de Viera. El ob-
jeto de ellas era suprimir las goteras 
que existían en el primer monumento 
citado y evitar que las aguas entraran 
en ambos, formando charcas, con evi-
dente perjuicio para esas construccio-
nes prehistóricas. 
La intención era laudable, y digna 
de aplauso es la gestión del señor An-
són Rodríguez y la decisiva ayuda 
municipal para proteger nuestros inte-
resantes megalitos. 
Pero, por desgracia, se ha trabajado 
algo precipitadamente en una obra que 
requería cierta curiosidad y ingenio, 
para no perjudicar el mérito y el aspecto 
de antigüedad de la Cueva de Menga, 
empleando en la reparación los mate-
riales y procedimientos idénticos a 
los que sirvieron para su construcción, 
esto es, la piedra y el barro, no el yeso. 
Conste que escribimos esto ignoran-
do quién o quiénes han ejecutado el 
encargo, y que al comentar lo hecho 
no queremos dirigir censuras a nadie, 
sino dar nuestra opinión y reflejar la 
de personas capacitadas para emitir 
juicio en esta cuestión, y también ha-
cemos constar que nuestro respetable 
amigo don Martín es el primero en 
lamentar lo hecho en su ausencia y 
contra sus indicaciones. 
Mas el caso es que los parches sal-
*tan a la vista demasiado y son inad-
misibles en el maravilloso dolmen le-
gendario. 
¿No sería prudente deshacer lo hecho, 
•antes que nos Uaipen ignorantes las 
personas amantes de la ciencia prehis-
tórica? 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o » y de Co lore» 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Frstnoisoo 3. de la/Oetrrrpa. 
Luis de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
DESDE FUENTE-PIEDRA 
D. FRANCISCO LUQUE 
En uno de estos días de Febrero, el 
19, se cumple el primer aniversario de 
la muerte de aquel honrado y laborioso, 
culto y noble caballero que se llamó 
Francisco Luque, y yo, que en vida le 
rendí m-i» más. acendrado y cariñoso 
respeto, no puedo pasar en silencio 
esta fecha, con la natural tristeza de 
que no sea pluma mejor cortada que 
la mía, desmedrada y torpe, la que hoy 
honrara su memoria, que nada más 
digno de loa ni más justo que glorificar 
a quien supo encauzar sus sentimien-
tos en provecho de sus semejantes e 
inculcar en la mente de todos el deber 
de enaltecer a quien por su alteza de 
miras y exquisito proceder trabajó por 
aminorar tantas adversidades como la 
vida ofrece, haciéndose merecedor por 
su vida ejemplar a "la gratitud de un 
pueblo. -De irreparable hubimos de 
conceptuar para Fuente-Piedra la pre-
matura pérdida de don Francisco Lu-
que cuando intervinimos en el solemne 
acto de descubrir la lápida que habla 
a las generaciones futuras de nuestra 
amistad y de nuestra gratitud. 
Y es que es muy difícil reunir en una 
persona aquellas dotes de tacto, cul-
tura, abnegación y caballerosidad que 
en él concurrían, para merecer el res-
peto de todos en donde la falta de 
cultura y de espíritu ciudadano tienen 
l| 
ñ iriiiEin 
|1 Infante 0. Fernando, 22 y 24 
I p s a M p C A L Z A D O S 
I | _ , 
| J s| La casa más surtida y la que 
RS « más barato vende, 
fl I ' 
U 11 Zapatas señora, cosidos, a s pts. 
U A R T Í C U L O S D E V I A J E 
siempre en auge los más bajos apetitos; 
él fué freno que supo contenernos o 
espuela que nos avivó en críticas cir-
cunstancias, consejero prudente, amigo 
cariñoso y leal, cristiano práctico, polí-
tico abnegado y consecuente, patrono 
justo, padre de pobres, brazo póderoso 
y voz alta para cuanto fuera beneficio 
y prosperidad para Fiienfe-Piedra. Y 
con estar dolado de tan altas virtudes, 
quizás no resplandeciera entre ellas 
ninguna tanto como su caridad inago-
table; supo ejercerla a todas las horas 
y en todas tas circunstancias de su 
vida, tanto en el trato afable y cariñoso 
con sus numerosos obreros como 
abriendo pródigamente su bolsa en 
i tiempos de escasez o de epidemia; ya 
contribuyendo con elevadas cuotas a 
numerosas suscripciones, ya señalando 
pensiones a desgraciadas viudas o pe-
queñuelos desamparados. *Es ladrón 
para con Dios, dice un santo Padre, el 
que no divide con sus hijos predilectos, 
que son los pobres, los bienes que de 
El ha recibido», máxima que no pudo 
tener más presente don Francisco Lu-
que en estos calamitosos tiempos de 
desenfrenado egoísmo. Así se quiere 
y respeta su memoria y así tenemos 
siempre a flor de labios cuantos vivi-
mos en este pintoresco rincón, al luchar 
con el jornal escaso o con el patrono 
avaro, con la injusticia manifiesta o la 
arbitrariedad política, con la falta de 
valedor poderoso o consejero prudente, 
una frase, que es la glorificación más 
pura de su vida y la prueba más pa-
tente de lo que era para todos: |«Si 
viviera don Francisco!», decimos y, ¡se 
repetirá tanto! 
He dicho que fué político y de los 
consecuentes, y ello quizás será in-
oportuno en estas circunstancias recor-
darlo; pero, así fué y ¡qué admirable 
era, considerado como tal! Ahora que 
lo perdimos, recordamos el oro de ley 
de sil clara inteligencia y extensa y 
sólida cultura entre el oropel de tanto 
analfabeto encumbrado; su vida diáfana 
c intachable, dedicada al trabajo y al 
estudio, entre tanto falso moralista, 
cuya vida dejaría en mantillas a la de 
los más redomados picaros de nuestra 
liteFátura clásica; aquél su tacto diplo-
mático para dejar complacido, sin clau-
dicar, a quien pedía lo que no podía 
concederse; su paciencia benedictina 
para escuchar despropósitos a amigos 
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y enemigos; su modestia, ¡valiendo 
tanto!, entre soberbios sin valimiento 
y su santa indulgencia para el raro 
enemigo, a quien pagaba con favores 
las locas aventuras que corriera ai 
calor de alguna situación, que siempre 
era insostenible. Militó siempre en el 
partido conservador, ostentando la je-
fatura, durante muchos años en este 
pueblo y no creo preciso enumerar los 
beneficios de todo orden que bajo su 
dirección se consiguieron para Fuente 
Piedra, por sobradamente conocidos en 
iodo el distrito de Antequera; básteme 
el decir que ocurrida su prematura 
muerte, en aquellos primeros meses de 
Directorio de ruda oposición a todo 
político, y cuando fielmente se aquila-
taron méritos y errores, vimos a la 
Delegación gubernativa del distrito, 
rendirse a la evidencia y adherirse con 
entusiasmo al homenaje que se reñdiera 
a aquel CQCÍque,qut de tal modo reinaba 
en el corazón de su pueblo; ¿será lle-
gada la hora de decir, con todos los 
respetos, que no todo lo viejo era 
malo?, y que ¡ojalá encontrara cada 
pueblo un conductor como el que tuvo 
Fuente-Piedra en don Francisco t u -
que!..., que la decencia, la honradez y 
el patriotismo no los da el nombre de 
conservador o patriótico, sino los he-
chos y la conducta del hombre. 
Mucho más espacio necesitara para 
describir los múltiples adelantos que 
la Agricultura y la Industria de Fuente 
Piedra deben a sus iniciativas y tra-
bajos; pero, ni es de este lugar ni con 
estas torpes líneas pretendemos más 
que dedicar, a fuer de bien nacidos, un 
cariñoso recuerdo a la memoria de! 
hombre íntegro, cuya buena amistad 
fué y es mi más legítimo orgullo, y 
¡ojalá que también pudiera con su re-
cuerdo llamar a la conciencia de cuan-
tos, por móviles mezquinos, van a con-
vertir en campo de lucha de grupos 
antogónicos a un pueblo, cuya enorme 
mayoría, s¡ no estuviera aletargada, 
sabría levantarse para decir que lo que 
Fuente-Piedra quiere es «Unión y Paz>! 
A su ilustre familia debe servirle de 
consuelo en este día de doloroso re-
cuerdo el saber que con ella siente 
todo el pueblo y la piadosa creencia de 
que gozará del Cielo, el que fué modelo 
de caballeros cristianos, para quien 
parecen inspiradas las inmortales estro-
fas de Gabriel y Galán: 
Era la raza, cuya muerte lloro 
cuando con Dios para llorar me encierro 
almas de acero, corazones de oro, 
pechos de cera y miei, brazos de hierro. 
Hijos de Dios y para Dios criados 
conocieron a Dios; fueron piadosos; 
pidieron sólo pan; fueron honrados; 
el mundo no los vió; fueron dichosos. 
Con Dios vivir supieron 
y en Dios al fin morir. ¡Cuán sabios fue-
(ron! 
JOSÉ R. ZAMBRANA 
Médico de Fuente-Piedra 
10-2-1Q25. 
C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas * 
40 « 
15 « 
90 « 
50 « 
75 « 
120 « 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor. Si quiBre vestir bien y barato, visite 
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V I D A m U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra y asisten 
los señores Rojas Arreses, Bores Ro-
mero y Moren» Ramírez. 
Se aprobó el acta de la anterior y la 
inserción de cuentas en la del día. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
practicante del hospital, don Luis Cam-
pos Martín, y se acordó conceder a la 
viuda dos pagas de toca, costear los 
gastos de entierro y fuñera!, dispensa 
de derechos de Cementerio y dar in-
greso a sus hijos en los A&ilos de Huér-
fanas y del Capitán Moreno. 
Nombróse interinamente para !a plaza 
vacante, ai practicante señor Marín. 
Vistos los informes sobre las recla-
maciones de la Sociedad Azucarera, 
don Agustín Burgos y don Simón Ce-
rezo, contra su inclusión en el padrón 
de establecimientos industriales, se 
acordó desestimar los referidos escri-
tos, proceder al cobro de las cantidades 
sentadas a los reclamantes y que se 
les comunique que procede la recla-
mación ante el Tribunal provincial de 
arbitrios. 
Quedó enterada la Comisión de ofi-
cio del señor Gobernador, en que 
manifiesta su reconocimiento por el 
acuerdo adoptado, con motivo de sus 
gestiones para solucionar la crisis 
obrera. 
A virtud de escrito de los panaderos, 
que solicitan autorización para aumen-
tar en cinco céntimos el precio del 
kilogramo de pan, se acordó facultar al 
señor Rojas Arreses para que estudie 
el asunto y proponga al alcalde la 
resolución que considere justa. 
Quedó enterada la Comisión del des-
pido de la casa número 70 de la calle 
Infante don Fernando, que tiene arren-
dada el Ayuntamiento, propiedad de 
doña Purificación González del Pino. 
Se acordó adherirse al homenaje en 
honor del director de Administración 
local, don José Calvo Soteio. 
Se acordó la devolución de la fianza 
al contratista de la obra del Matadero 
don Francisco Sierras Vegas. 
Se nombraron auxiliares de arbitrios 
a José Acedo y Antonio Núñez. 
Quedaron sobre la mesa reclama-
ciones de don Francisco Romero Gar-
cía, don Manuel García y don Manuel 
Cabrera. 
Se acordó abonar ios gastos por la 
confección del padrón municipal de 
Villanueva de la Concepción, 
Y no habiendo oíros asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
100 COPIAS 
P E R F E C T A S 
puede obtener con ei multicopiador 
= I B É R I C O = 
Vea usted a MUÑOZ y le explicará su 
rápido y curioso manejo. 
iiaTwa ioina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
1 3 m i l í m e t r o s a n c h o 
En calidad superior las vends F. Muñoz-
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casofe provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
Q l ñ X O . 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Avenida Pí y Margal!, 12.--Madrid. 
i 
i 
A O K ^ I ^ E ^ ^ lubrificantes para automóviles m 
A O E ^ I ^ J T E ^ combustible para motores Diesel 
Almacenes: CARRETERA DE LA ESJ^CIÚU.-JBL0 300 | 
^ ^ i c i n a s : MEDIDORES. 8. - Teléfono 2 3 1 . ^ 
S E VÉNDE O S E A L Q U I L A 
P A R A I N F O R M E S : 
Antonio García Rosas . - -Antequera 
Tnulticopiador Ultraperfeccionad o. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
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DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid, para tomar 
parte en las oposiciones a secretarios 
de Juzgados de instrucción,el habilitado 
del de ésta, don Angel Jiménez del Cas-
tillo. 
También ha marchado, a Málaga, don 
José Villalobos Gallegos, director del 
colegio de 2.a Enseñanza de San Luis 
Gonzaga. 
Han venido de Granada, para pasar 
unos días, la señora doña Elena García, 
de Rosales, sus hijos don Francisco y 
don José, su sobrina la señorita Concha 
García Sarafegui, y los jóvenes estudian-
tes don Alfonso y don Rafael Mir Pérez. 
Hsn venido de Algcciras, con per-
miso, los soldados amigos nuestros, 
don Ramón Cabrera, don Manuel León 
y don Manuel Barón. 
Hoy llegará,probablemente, el cadete 
de Infantería don Matías Bores Aguiiar. 
Regresó de Torre del Mar, don Pedro 
Puche Aragüez y familia. 
Ayer vinieron de Cabra los jóvenes 
paisanos nuestros, don Arturo León 
Sorzano, don Alfonso y don Antonio 
Casaus Alvarez. 
LETRAS DE LUTO 
Nuestro buen amigo el industrial don 
Miguel Lopera y esposa pasan por el 
más cruel de los dolores, ante la pér-
dida de la menor de sus hijas, de ocho 
años de edad y llamada Paquita. 
La pena es más honda porque la 
malograda niña tenía una precocidad e 
intuición no comunes a su edad. 
Acompañamos a los desconsolados 
padres en la honda pena que les aflige. 
También ha dejado de existir c! jue-
ves último, el practicante de este hospi-
tal don Luis Campos Martín. 
Descanse en paz y reciban su viuda 
e hijos y demás familia nuestro pésame. 
r40MBRAMIENTO ACERTADO 
Ha sido nombrado para desempeñar 
el cargo de párroco de la iglesia de 
Ntra. Sra. de la Oliva, de Mollina, nues-
tro estimado amigo y virtuoso presbí-
tero, don Rafael Corrales Gueirero. 
Las dotes de bondad, religiosidad y 
espíritu caritativo que distinguen al cul-
to e inteligente sacerdote, hacen esperar 
de su obra en aquella parroquia gran-
des bienes para la Iglesia y para aque-
llos feligreses, por lo que al felicitarle 
damos también la enhorabuena al pue-
blo de Mollina. 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de su grave 
dolencia, el joven sacerdote don Cle-
mente Blázquez. 
Guarda cama desde hace unos días, 
el antiguo amigo nuestro don Antonio 
Caballero Almagro. 
Está enferma también la niña María 
, Teresa García Regel, hija de nuestro 
! querido amigo don José García Carrera. 
i Deseamos pronta mejoría a dichos 
j enfermos. 
NATALICIO 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
¡ tro amigo, el industrial don José García 
I Berrocal. 
Enhorabuena. 
HONROSA PROPUESTA 
El digno juez de este partido, don 
Agustín Üenis, ha recibido una comu-
nicación del señor presidente de la 
Audiencia territorial, proponiéndole la 
aceptación del cargo de consejero legis-
ta en el Tribunal Internacional de La 
Haya, para el cual el Gobierno español 
tiene que designar dos letrados. 
El señor Denis, a pesar de lo honroso 
de la propuesta, ha rehusado el nom-
bramiento. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Juan Jiménez nos participa haber 
trasladado su domicilio y consultorio a 
la calle General Ríos, 21. 
LA REMONTA 
Hoy llegará a ésta la parada de ca-
ballos sementales del Estado, para resi-
dir aquí la temporada de cubrición 
acostumbrada, lo que se comunica a 
los agricultores y propietarios de gana-
do caballar interesados. 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
_ Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Mis de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
IVItfi Rechace iodo frasco que no lleve en la eUt|ueU 
lIMff citerior HIPOFOSFITOS SALUD ta rojo-
EL CARNAVAL 
I A falta de otros festejos populares, 
[ sabemos que saldrán a la calle estos 
, días varias comparsas y murgas, algu-
nas de las cuales llamarán la atención. 
I En cuanto a bailes, a falta de los del 
! Círculo Recreativo, un grupo de dis-
j tinguidos jóvenes ha solicitado y obte-
| nido del presidente de la Liga Indus-
trial permiso para dar bailes durante 
estos días en dicho local, aunque desde 
luego es bastante reducido para ese 
objeto, y también se nos dice que hay 
propósito de celebrar otro en los salo-
nes de la Plaza de Toros. 
CONFERENCIA SOBRE EL TORCAL 
Se encuentra entre nosotros el ilustre 
catedrático del Instituto de Cabra, don 
Juan Carandell, en visita de excursión 
al Torcal. 
La sociedad Biblioteca Antequerana 
ha rogado al señor Carandell, y éste ha 
tenido la gentileza de deferir a su ruego/ 
dé una conversación científica ilustrada 
con proyecciones acerca de la «Géne-
sis del Torcal», el martes en la noche. 
LA TUMBA DE TUTANKAMEN 
Por la Biblioteca'Antequerana y por 
gestiones realizadas por don Nicolás Al-
calá, se ha obtenido del Patronato Hi-
pano-lnglés que preside el señor Duque 
de Alba y por medio de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, el permiso 
para exponer en Antequera las proyec-
ciones de la célebre Tumba y la lectura 
de las conferencias dadas en Madrid 
por Mr. Cárter, descubridor de aquélla 
en unión de lord Carnavón. 
Oportunamente se dará a conocer al 
público la fecha y los detalles de tan 
interesante espectáculo, al cual se dará 
ia mayor amplitud posible. 
EN CAPUCHINOS 
La Venerable Orden Tercera celebra 
sus ejercicios hoy día 22. 
A las ocho de la mañana misa de 
Comunión general; a las cuatro de la 
tarde Exposición de S. D. Majestad, 
rezo de la Corona franciscana. Letanías 
cantadas, sermón, y se terminará con el 
canto solemne del santísimo Trisagio 
en desagravio del Carnaval. 
Al final, después de la Reserva, se 
cantará el responso por los hermanos 
difuntos. 
A. M. D. G. 
El miércoles de Ceniza, viernes de 
Cuaresma y días festivos, a las cuatro y 
media, se hará en la iglesia de Capuchi-
nos el santo ejercicio del Vía-Crucis. 
VENTA DE CASAS 
La número 1, 2, 3 y 4 de callejuela 
de Barrero y la número 33 de calle 
Lucena, rentan 12 pesetas diarias. 
Razón: «La Fin del Mundo». 
MORDIDO POR UN PERRO 
José Narbona Pinto, fué mordido por 
un^perro propiedad de Joaquín Rivera 
Vilaret.ísiendo curado en el hospital, de 
contusiones leves tn la pierna izquierda. 
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SALON RODAS 
Terminó la actuación de la compañía 
Ruiz-Latorre con tres beneficios: el de 
Manolita Ruiz, el de Pepe Latorre y el 
último a favor del Asilo del Capitán 
Moreno. En las tres noches cosecharon 
grandes aplausos,especialmente en la de 
despedida, con el estreno de la obra de 
Pilar Millán, «El juramento de la Pri-
morosa», que gustó bastante. 
Esta noche se reanuda la temporada 
de <cine», pasándose la película cómica 
titulada <Agente de casamiento», y es-
trenándose la gran exclusiva alemana, 
en cuatro partes, «¡No juzguéis!» 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Como dijimos a su tiempo, esta se-
mana vendrá para predicar en ei famoso 
septenario que la Cofradía de «Arriba» 
dedica a su venerada imagen de Nues-
tra Señora del Socorro, el eminente 
orador, gloria de la cátedra sagrada 
española, doctor don Enrique Vázquez 
Camarasa, magistral de la catedral de 
Madrid. 
Según noticia que recogemos a últi-
ma hora, por lo que no hemos podido 
confirmarla, se ha encargado de los 
sermones de ia novena de «Abajo», el 
elocuente capuchino padre Benito de 
Cascante. 
LADRÓN PRECOZ 
En el establecimiento de tejidos del 
señor Vergara Usátegui veníanse no-
tando desde hace tiempo hurtos de 
alguna consideración, sin saber a quién 
achacar el delito. • 
Al fin ha venido a descubrirse el 
autor de tales robos, que no es otro 
que un pequeño de trece o catorce años 
llamado Miguel Romero Díaz, quien 
entraba con confianza en la casa y en 
ella se quedaba algunas noches escon-
dido, apoderándose de prendas y telas 
de valor y algún metálico, y saliendo 
por la mañana después de abierta la 
casa, sin que le sorprendieran en sus 
raterías. 
El precoz muchacho ha sido ingre-
sado en la cárcel a disposición del Juz-
gado de instrucción. 
RIÑAS 
En calle Martín de Luque, cuestiona-
ron Frandsco Padilla y Andrés Jimé-
nez, resultando el primero con una he-
rida leve en la región frontal. 
Y también, José Lázaro Cruces, fué 
denunciado por haberle propinado va-
rios golpes con un palo, a Toribio Ra-
mírez Machuca. 
DENUNCIAS 
Contra Antonio Ruiz, por derribar 
el marmolillo existente en calle Estrella, 
esquina a San Miguel, con un carro que 
conducía. 
También fueron denunciadas las ven-
dedoras de hortalizas en la plaza de 
Abastos, Josefa Sánchez, Dolores Gar-
cía y Remedios Gallardo, por vender 
a los cargueros de dichas mercancías 
antes de la hora marcada como regla-
mentaria a tal fin. 
¿ D E S E A V-
Comprar muebles de junco para el próximo verano? 
D I N E R O 
mucho dinero puede V. ahorrar c o m p r á n d o l o s a la c a s a 
H I J O » d e J . 1E5 • J B í X J S O A 
que es la ú n i c a de E s p a ñ a , que vende a precios inc re íb les 
Pediil catálogo.s y precios a M A N U E L R U I Z 0 R T E 6 A , Alameda, 10 -Ántequera 
"flntequera por su ñmor" 
Se está prepaiando la publicación 
del número 4 de esta revista de Indus-
tria, Comercio y Turismo, que apare-
cerá a primero de Abril, Irá avalorado 
por trabajos en prosa y verso y nu-
merosas fotografías de obras de arte 
y antigüedad, vistas de calles, edificios 
y aspectos pintorescos de Antequera, 
etcétera. 
Para este número extraordinario se 
admiten anuncios e informaciones in-
dustriales, pudiendo hacerse los encar-
gos en la imprenta El Siglo XX o al 
agenta especial de dicha publicación 
don Enrique López Sánchez. 
Los fotógrafos y aficionados, así 
como las personas que posean foto-
grafías originales y curiosas referentes 
a nuestra ciudad y sus alrededores, 
pueden hacer proposiciones de venta 
de pruebas con destino a dicha revista 
en la imprenta El Siglo XX, y al pú-
blico antequerano en general se le 
ruega facilite cuanto pueda ser curioso 
y útil a los fines que persigue ia men-
cionada publicación, que no son otros 
que los de fomentar el comercio local 
y propagar cuanto de interés existe en 
Antequera. 
La Caja de Ahorros 
Esta importante entidad económica 
local, que es una institución verdadera-
mente benemérita, ha publicado en un 
folleto el balance de sus cuentas en el 
año anterior. Por ellas claramente po-
demos apreciar el aumento y progreso 
que alcanza el ahorro en Antequera y 
la confianza que inspira la Caja de Aho-
rros y Préstamos, merced a la gestión 
desinteresada y activa de sus directores, 
a la orientación que le han impuesto y 
a su deseo de no apartarla de los fines 
para que se fundó. 
Dato elocuente de su auge es la com-
paración de las operaciones realizadas 
en este año con las del anterior. 
Imposiciones realizadas en 1924, pe-
setas 1.888.021. Idem en 1923, pesetas 
990.279.77. De más en 1924, pesetas 
897.741.23. 
Reintegros hechos en 1924, pesetas 
1.385.827.85. Idem en 1923, 557.302.12 
pesetas. De más en 1924, 828.525.73 
pesetas. 
Préstamos hechos en 1924, pesetas 
1.052.476. Idem en 1923, 870.553. De 
más en 1924, 181.923 pesetas. 
Estas y las restantes operaciones 
como préstamos hipotecarios, huchas, 
etc., acusan el consiguiente aumento, 
demostrando el creciente desarrollo de 
la institución. 
Felicitamos por ello tanto a su presi-
dente, señor Sarrailler, como al teso-
rero, señor Morales; secretario, señor 
Gallardo, y demás consejeros, quienes 
por su labor merecen la gratitud del 
pueblo. 
C u p l é s d e m o d a 
Pasodoble-jota cantado por Manolita 
Ruiz, durante la estancia en ésta de la 
compañía de comedias Ruiz-Latorre. 
JUSTICIA BATURRA 
I I 
Sus frases henchidas de amor y ternura 
hicieron un pobre muñeco de mí, 
y oyéndole hablarme y al ver su locura, 
cegué por completo, le quise y caí. 
Y un día orgulloso del triunfo logrado 
cantó los secretos de aquella ilusión, 
y de entre los labios del hombre adora-
. • t (d0' surgió en una copla su infame traición: 
Muy cerca de Zaragoza (bis) 
' hay una reja con flores 
y hay tras la reja una moza 
que a nadie niega favores, (bis) 
(La tercera letra saldrá en el próximo 
número, gracias a ia afabilidad de nues-
tro amigo don Enrique López Sánchez; 
poniendo en conocimiento de nuestros 
lectores que la música y letra están a la 
venta en su domicilio: Laguna, 12. 
F A L T A D E E S P A C I O 
El interés y actualidad de ¡os artículos 
e informaciones que llenan este número 
hacen que nos veamos obligados a reti-
rar algunos anuncios y noticias y a apla-
zar la publicación de trabajos de esti-
mados colaboradores. 
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D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E 1 T E S S P I D O L E I N E 
L de yacuum Qíl Company 
H O T O M A F T A 
A-lsrTEQXJHlFl A. (Málaga.) 
i iiiiiiiiiyMiWiinBniMTimniiMirri 
I D H] 
ELÍAS ROMERO GUERRERO 
L A C A S A G R A N D E D E L A C A L Z A D A , N." 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos; por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
FPlEGIOS IDE AHil^ A.OElSr 
Hafc>iohLj©l^s largas finas. 
Icáem cortas tiernas. 
L.®ntejas finas esterilizadas. 
Arroz primera, superior. 
Garbanzos finos superiores, 
í d e m finos para secos , 
í d e m tiernos para agua. 
Idem para gjasteros. 
Habas mazaganas blancas. 
Trigo- Habas cochineras blancas. 
:• Maíz del país, superior. Y e r o s . 
Garbanzos de semi l la . Garbanzos negros . 
G r a n o s y semi l l a s a l por mayor, prec ios convencionales . 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
I I 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclosivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida P( y Margall, 12.--Madrid. 
La Coronación 
de la Virgen del Carmen 
Los días 23 y 24 del próximo Abril 
tendrá lugar en jerez de la Frontera la 
solemne Coronación canónica de la 
venerada y milagrosa imagen de Nues-
tra Señora del Carmen, patrona de la 
Marina española. Con tal motivo se 
celebrarán en aquella hermosa capital 
grandes fiestas, a las que concurrirán 
representaciones de gran número de 
asociaciones religiosas de toda España. 
La Junta de la Coronación, que pre-
side el conde de Puerto Hermoso, se 
dirige a todos los devotos de la Virgen 
del Carmen y a cuantas personas rigen 
congregaciones marianás y de la Orden 
Tercera, etc., pidiéndole que contribu-
yan con su oración, con su limosna y 
con su asistencia al mayor éxito de la 
solemnidad que se prepara. 
El señor Orueta 
en ñntequera 
Como anunciamos en el número an-
terior, el presidente de la Liga Indus-
trial Antequerana, señor García Berdoy, 
había invitado en Málaga al ilustre aca-
démico de Bellas Artes de San Fer-
nando y catedrático del Centro de 
Estudios Históricos, de Madrid, don 
Ricardo de Orueta, para dar una eon-
fercncia sobre artes,y al objeto de hacer 
público dicho acto, el señor García 
Berdoy Cedió el honroso encargo a la 
Comisión local de Monumentos, com-
puesta, como es sabido, por el alcalde 
accidental señor Cuadra, y los señores 
Alcalá Espinosa, Ansón Rodríguez, Fer-
nández Rodríguez, Rojas Pérez y Jimé-
nez Platero, quienes hicieron los pre-
parativos necesarios y recibieron al 
señor Orueta, y sus acompañantes los 
señores Jiménez Lombardo y Lasso de 
la Vega, en cuyo honor celebraron dos 
almuerzos en el salón japonés de las 
Casas Consistoriales, 
Por la noche del jueves, y con el 
patrocinio del Ayuntamiento, se celebró 
en el salón Rodas el acto citado, pre-
sentando al disertante el culto notario 
don Nicolás Alcalá, quien habló de la 
personalidad y obras del señor Orueta, 
y seguidamente éste saludó al auditorio 
y desarrolló su conferencia, que titulaba 
«La escultura española en los siglos 
XVI y XVII>, ¡lustrándola con la pro-
yección de numerosas fotografías. 
Siendo nosotros incapaces de resu-
mir en pocas líneas el interesante tema 
mEila y»di 
R E Y , 6 
A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
de Vdes. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCÍA 
que abordó con gran erudición y juicio 
crítico el señor Orueta, hemos rogado 
a nuestro querido amigo, el ilustrado 
crítico de arte e inspirado pintor don 
José María Fernández, se encargue de 
dar a nuestros lectores una glosa de la 
conferencia, y dicho estimado colabo-
rador ha accedido gustosamente a nues-
tro deseo, pero apremios de tiempo y 
espacio nos hacen aplazar la publicación 
de su trabajo hasta el número próximo. 
Al terminar el señor Orueta fué muy 
aplaudido y felicitado, saliendo la se-
lecta concurrencia que llenaba la sala 
muy complacida de la erudita diserta-
ción. 
Nuestro ilustre visitante estuvo en 
ésta hasta la tarde del viernes y acom-
pañado por los señores de la Comisión 
antes mencionada estuvo viendo los 
monumentos preshistóricos y artísticos 
de nuestra ciudad, deteniéndose prin-
cipalmente en las notables iglesias de 
San Sebastián, Santa María, el Carmen 
y San Francisco, y a las cuatro y media 
de la tarde fué obsequiado con un te 
en el local de la Liga Industrial, mar-
chando seguidamente para Madrid, en 
el expreso. 
El señor Orueta, como todos los 
amantes del arte y de las antigüedades 
históricas que visitan Antcquera, mos-
tró su admiración muchas veces ante 
nuestros objetos y monumentos de 
mérito, y manifestó que volverá el año 
que viene para realizar su visita con 
mayor detenimiento. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
'El momento de la muerte,,; por ei doctor Cé-
sar Juarrós.—«Lector: Este que tienes bajo 
tu vista es libro que aspira a reconciliarte 
con la idea de la muerte, si por acaso per-
teneces a la cofradía de los que la temen. 
Libro humilde, a ras de tierra; cuajado de 
ternura húmeda y salobre...» (Comienzo del 
prólogo).—6 pesetas. 
'La doncella de Bclleville,, y "Gustavo el ca-
lavera,,.—Primeros tomos de la nueva edi-
ción de obras completas de Paúl de Kock. 
Traducción íntegra por A. C. Barceló.— 
Cada tomo, 2.50. 
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Rectificadores S I R 
para cargar las baterías de acumuladores con un gasto máximo de. UNA 
peseta ochenta y clnoo c é r i t i m o s por carga. 
Mientras Vd. duerme tranquilamente a se dedica a sus quehaceres, el 
Rectificador SIR se encarga automáticamente de tenerle siempre la 
batería de acumuladcres dispuesta a servir perfectamente xargada. 
Una maravilla de la ciencia eléctrica y mecánica acopladas por su ge-
nial constructor, que lo hacen el único en el mundo verdaderamente perfecto. 
Tantas cuantas personas interesadas lo han visto, se han apresurado a 
tomar uno. Si Vd. quiere tener garantida su batería y siempre dispuesta, sin 
temor a que se la estropeen con las cargas rápidas, no puede comprar nada 
más perfecto que el S I R . Representante: 
-A-ntonio O-SLITOISL TsuLst^ rera, 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 « 
Bolsas de cinco kilos. . . . .10.— 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
í i 
S A N ü U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
L i l U U W I I : 
MANTECA «VELAKDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
% CONSERVAS DE FRUTAS 
f Y DE PESCADO 
& GLAXO 
f VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
9 JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Artículos todos de 1.* calidad. 
p Precios sin competencia. 
I ESTEPA, 102—ANTEQUERA | 
'Á Teléfono 112:Servic¡o a domicilio 'Á 
Se confeccionan trajes para señoras y 
niñas. -Calle del Rey, 9. 
Elíx 
| | que pronto 1« 
i la L i l i I H Fortalecerá, 
: M X i c a m t n t a Apre>i<a y r»««ii>«»d««l» par | 
| l« K » l A u < l * m l t f MMlIcina y Clrygl» I 
MU «OS» métift nn han t u r H * «u* t» r—ata» M n 
prafarancia par laa li«ar»w f f « I U < g « abaarvaHa* an 
alia» mlamaa • an aaa tamttla» 
j O» «abor ^flrad»bl> M « '««td rígido 
El qu« lo prueb» «ntusiasmado y «gradMttf* 
lo groeaqa • tu» imittad**. • Pr»OÍ» pía*. 
Cómpralo hou mitmo «n eualqular formadla 
G R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
— de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
¡Sí, señor! 
Ya no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r e r e r í a 
• de I g I 
u r m NUEVO 
DOR 
E s t e p a , 3 3 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
L o s mejores 
ante ca dos 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
MÁiEL MGÁÉÁ ilEBLA 
eafé-SesíaorgBt.-Calie Maule D. Fernando. 
MAR10L1S 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS i ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c l a s e s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de 
i 
Rafael Baeza tfíana 
M A L A G A 
Pínffir^ PaIetltas C(>n 6 y 12 colores, 
i iiiiuia Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
Bs venta en la libraría' «El Sigla XX». 
